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Y cmammi P03251daJombC51npotineuu cauoioeumutpixauit
ma ocoiinueocmi cmauoeneuust KOfleKmU6110i(uauiouanuuot i
eeponeucucoi) ioeumuuuocmi 2pOMad511lYrpaiuu ynpoooeo«:
1991-2012 pOKi6. AlIaJli3YlOmbC51pesynsmamu eunipuuuoeo
oocnioxceuusi cauoioeumuipitcauii 2pOMad511lYrpatuu. Buceim-
ntocmucsi npotineua oianoey Kyflbmyp.
Kiuouoei CJl06a: KOfleKmU611aioeumuuuicme, cauoioeumu-
tpirauis, oianoz xym-myp.
T.Boponaeea. Tpauapopuauun KOJlJleKmU6ltOU uoeumuu-
uocmu epaseoan Yupaunu u npotineua ouanoea «ynsmyp
B cmamse paccuampueatomcs npotineuu cauouoeumuipu-
tcauuu U ocotieuuocmu cmauoeneuust KOJlJleKmU6110ii(uauuo-
uanuioii U eeponeiicxoii) uoeumuuuocmu epancoau Yxpauuu
ua npomsotceuuu 1991-2012 20d06. AlIaJlU3upYlOmC51pesyns-
mamsi 3MnUpULteCK020uccneooeauusi cauouoeumuiptacauuu
epaxcoau Ynpauuu. Oceetuaemcsi npotineua ouanoza kyusmyp.
Kiuoueeue CJl06a: KOJlJleKmU611a51uoeumusuocme, CaMO-
uoeumudnacauus; dUaJl02kyusmyp.
T. Voropayeva. Transforming the collective identity of citi-
zens of Ukraine and the problem of dialogue of cultures
The problems of self-identification and characteristics of the
development of collective (national and European) identity of
citizens of Ukraine during 1991 - 2012 years are analyzed in
this article. The results of the empirical research of self-identi-
fication of citizens of Ukraine are analyzed. The problem of the
dialogue of cultures is discussed.
Key words: collective identity, self-identification, dialogue
of cultures.
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. .. .IIll(XOl(H .ao BHBqeHH5lll(eHTnqHOCTl 3 p13HHX TeopeTHKO-MeTOl(OrrO-
riQHHX nosnrriii penpeserrrysarn X. Afensc, M. Eapperr; <1>.Bapr,
3. BaYMaH, II. Eeprep, II. Eypzn.e, A. Barepsran, B. Fepanszr,
B. ,[I,Ya3, ~. Konexran, f. KOH, B. KOHHOP, E. JIaKaH, T. JIYKMaH,
f. JII066e, ,[I,)K.Mapcia,,[I,. Marrecon, ,[I,)K.Mizt,M. Mizt, C. Mocxosi-
-ri, T. Ilapconc, E. CMiT, II. Copoxin, C. Crpaiixep, q. Teiinop,
E. <1>POMM, IO. Xaoepsrac, C. XaHTIHITOH, K. Xopni, B. Xecrre,
AKTHBi3au:i51 rnofianiaartiiimrx npouecis, 51Ki p03rOpTaIOTbC5I Y
CBiTi, rrpH3BOl(HTb He rinsxn .ao ainsnoro nepesrimenna <piHaHciB,
TOBapiB, poriosoi CHrrH 'ra pi3HHX pecypcis, arre H .ao pYHHYBaHH5I
noxansmrx KYrrbTYP, 'rpaznnriiimrx npaxrnx, YCTarreHHX yssnens
i 6a30BHX u:iHHOCTeH. Tnofianiaaniiini nporrecn 3l(iHCHIOIOTb xap-
l(HHarrbHHH snmm na fl:YXOBHY crpepy 6Yl(b-51KOro cycrrinscrsa,
l(e<pOPMYIOTb anrermraai .rpananii i rpaHC<P0PMYIOTb KOrreKTHBHi
ineimrsnocri pi3HHX cy6' eKTIB. ,[I,rr51nanionansnnx KYrrbTYP ni rrpo-
necn CTaIOTb cepH03HHM BHrrpo6YBaHH5IM, ocxinsxa saninarors <PYH-
l(aMeHTarrbHi il(eHTH<piKau:iHHi OCHOBH Hau:iH i l(ep)KaB. Caire TOMY
rrpofinexra xonercrnanol ineimrsnocri B rnodaniaosanoxry CBiTI crae
ozmiero 3 OCHOBHHXHaYKOBHX npofinen. Y TaKHX YMOBax ocofimraoi
rocrporn H aKTYarrbHOCTi naoysae rrpofinexra 3aBepIIIeHH5I nanierso-
peHH5I i <pOPMYBaHH5Icninsnoi ineimrsnocri rpOMM5IH Yxpaimr. Y
3B'513KY 3 U:HMBHHHKae naransna neooxianicrs nornnfinenoro BH-
BqeHH5I l(HHaMiKH xonercrnanol il(eHTnqHOCTI rpOMal(51H Yxpainn B
POKH He3arre)KHOCTI. Ha nonarxy XXI CT. Ol(HHMH 3 HaHBa)KJ1HBiIIIHX
KOrreKTHBHHX il(eHTnqHOCTeH l(J15I rpOMaMH Yxpainn cramr nauio-
nansna 'ra esponeiicsrca U:HBlJI13au:iHHa ineirnrsnicrs.
Bil(OMHH 6pHTaHCbKHH couionor 3. BaYMaH CrryIIIHO 3aYBa)KHB,
rno «spaacarose 3pOCTaHH5I inrepecy .ao «ooroaopenna inerrnrsnoc-
TI» MO)Ke CKa3aTH 6irrbIIIe rrpo .renepinuriii CTaH rrIOl(CbKOrO cycnins-
CTBa, Hi)K Bil(OMi xonnerrryansni 'ra ananimxai pesynsrarn Hora
OCMHCrreHH5I» [1, c. 176]. Caxre TOMY axryansnicrs BHBqeHH5I rrpo-
necis <popMYBaHH5I xonercrnanol iaermrsnocri rpOMM5IH Yxpainn
He BHKrrHKae CYMHIBlB.
Bil(OMO, mo il(eHTH<piKau:iHHa npofineuamxa 6yrra aKTY-
anisoaana B XX CT., pisni acnercrn uiei npofinena ztocniztacy-
BarrHC5I B paxncax ncnxonorii, coniorrorii, <pirroco<pil, icropii,
ernonorii, nonironorii, anrpononorii, neztarorirca 'ra in. IIepIIIi KOH-
uennii il(eHTnqHOCTI 6yrrH noaani y npansx 3. <1>pelll(a, E. Epixcona,
K.-f. IOHra, f. Tezcsrpena, ,[I,)K. Tepnepa H iHIIIHX BqeHHX. HOBi
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uterrrtrmocn.
. . .
HHM 1 HepIBHOMlPHHM,MO)l(ep03ropTaTHC5I51Ky nporpecnsnoxry,. .
TaK 1B perpeCHBHOMYnarrpasn, rrpOXOl(51qHerana nozronanna KpH3
. .
3aB)I(fl:Hnxopnreaa Bpeansmrx coinansmrx nparcrnxax 1Bll(HOCHHax.
OCKirrbKH6irrbIIIicTb cysacmrx l(OCrril(HHKiBBBa)l(aIOTb,IIlO izren-
TnqHiCTbe pesynsrarou nponecy il(eHTH<piKau:i1(IIlO p03rJIMafTbC5I
51Knponec ynozrifinenna, OTOTO)I(HeHH5Ice6e qH CBOe1pediepemnoi
rpyrm 3 KHM-He6Yl(b a60 qHM-He6Yl(b), TO u:eli <peHOMeHneofixia-
HOp03rJI5Il(aTH51Kl(HHaMlqey CrpYKTYPY,51Kap03BHBafTbC5Iyrrpo-
l(OB)I(ycsoro rrIOl(CbKOrO)l(HTT5I,rrpaxoxry 11P03BHTOKe nerriaiii-
.. .
B pesynsran crunsnoro nrrepaxrnsaoro nponecy caMOBH3HaqeHIDI
nenaoi xinsxocri inzmaiaia (qH rpyrr) , noa'asanoro 3 KOHKpeTHH-
MH opierrraniaan 1XHix l(ili i rronexr MO)l(rrHBocTeli'ra 06Me)l(eHb, B
51KOMYp03rOpTafTbC5I1XIDIcninsna l(i5lrrbHicTb. CTaHOBrreHIDIi P03-
BHTOKxonercrnanol izrerrra-nrocri orrOCepel(KOBYfTbC5I3BepHeHIDIM
.ao yninepcansanx <peHOMeHiBKYrrbTYpH'ra axryanisaniero 6a30BHX
CMHcrrOBHXnponecis. Konnerrr «KorreKTHBHaineimranicrr,» OXo-
nmoe nesae KorreKTHBHe«MH» KOHKpeTHolcninsnora (perionans-
HOI, peniriiinoi, ernisnoi, nanionansnoi, naainiaaniiinoi 'ra in.), na
u:ili OCHOBiBHl(irr5lIOTbC5Ipisni <pOPMHxonexrnsnoi ineimrsnocri
(perionansna, peniriiina, erni-ma, nanionansna, nnsiniaarriiina 'ra
in.). TaKHMqHHOM,KorreKTHBHaineimranicrr, (51Kaaransne rrOqYTT5I
npaaanexosocri .aonesnoi rpyrm, cninsnocri a60 cycninscrsa) sizro-
6pa)l(af Hali6irrbIII CYTTfBi 3B'513KHMi)l( rrIOl(bMH,'raxa ineimranicrr,
A. IIIIOU: 'ra in.). Bizroxri pociiicsxi li yxpamcsxi BqeHi (f. Anzrpe-
esa, E. ApYTIOHOBa, IO. ApYTIOIDIH, A. ACMorrOB, A. Eoponoes,
IO. Bposorea, €. Tanxina, II. fHaTeHKO, 51. Fpanax, M. fy60rJIO,
JI. ,[qJo6i)l(eBa,A. 3l(paBOMHcrrOB,H. IBaHoBa, JI. IOHiH, K. Kacsa-
HOBa,B. K03rrOB, I. KOH, H. Kopac, H. Jleoenesa, JI. HaYMeHKO,
M. 06YIIIHHli, B. Ilaanenxo, C. PH)I(OBa,H. P5I6qYK,C. CaBOCKYrr,
I. CHf)l(KOBa, f. Conztarosa, T. CTe<paHeHKO,B. THIliKOB, B. XOTH-
nern.,M. qepHHIII, C. qeIIIKo, H. Illynsra, B. 51l(OB'ra ia.) smrrana
erni-my, peniriiiny, perionansny, rpOMal(51HCbKY'ra nauionansny
inerrnomicrs, erni-my li nanionansny canocsinonicrs.
<DeHoMeHKorreKTHBHOl iaermrsnocri Ol(HHM is rrepIIIHX rro-
qaB zrocnircsyaara A. Menyxsi (80-Ti - 90-Ti POKHXX CT.), nis-
nime .aonsoro npaezmanaca P. ,ll,)I(eHKiHC,II. Eeprep, T. JIYKMaH,
Y. Xecrre, I. Ill rpayfi, IO. ACMaH, B. THIIIKOB, B. Manaxon 'ra in.
51Knizrspecmoe A. Meny-rsi, KorreKTHBHaineimrsnicrr, <P0PMYfTbC5I
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... .Y ranyai cOU:lOrYMaHlTapHcTHKH,KepIBHHKanpoexry naropozrana:
1) ,ll,HrrrroMoM«In the forefront of science» (<<Bananrapzn HaYKH»)
sa HaYKOBYananirnxy B paxncax KOHKYPCY«World Championship,
continental, national and regional research analytics championships»
sa nizmacoa ,ll,rrpeKTopa ,ll,errapTaMeHTYMi)KHapOl(HHXnpoexris
IASHE (International Academy of Sciences and Higher Education)
Toxraca Moprana (London, Great Britain, 2011); 2) ,ll,HrrrroMoM
«SOPHIST» (N2 DS - 012/0086) sa nayxoso-nocninny pooory B
ranysi xyrn.ryponorii B paxncax Mi)KHapOl(HOrOnayxoso-nocnia-
mntsxoro qeMrrioHaTY3 naysosoi ananirnxn (London, Great Britain,
2012); 3) ,ll,HrrrroMoMnepmoro cTYrreIDIsa peaynsrarasm l(Pyroro
erany Hanionansnoro l(OCrril(HHU:bKoroananirasnoro -rexmiona-
TYYKpaIHH, nposeaenoro B Jlonnoni (Diploma of the first degree
N2 DA-012/0047 Regarding the results of the IIstage of the National
Research Analytics Championship of Ukraine held in London (UK)
on behalf of the Expert Commission (Head IASHE International
Department Thomas Morgan; London, Great Britain, 2012).
Y U:HXnpoexrax ynponoszc 1991-2012 pp. 6yrro l(oCrril()KeHO
pisni BHl(HKorreKTHBHOIil(eHTWIHOcTi(eTHiqHY,nanionansny, espo-
neiicsxy 'ra in.) rpOMal(51HYKpaIHH,mo )KHBYTby pi3HHXperionax.
3ararroM 6yrro 06CTe)KeHO41 500 pecnonneirris BiKOMBil( 18 .ao 87
Ilponec <p0pMYBaHIDIKOrreKTHBHOll(eHTWIHOCTirpOMal(51H
Yxpainn l(OCrril()I()'BaBC5IHaMHB paxncax xinsxox HaYKOBHXrrpo-
eKTIBll,eHTPYYKpalHo3HaBcTBaKHY iMeHi Tapaca IIIeBqeHKa (no
sepecna 2000 p. u:eli npoexr BHKoHYBaBC5IY niaziini ernonorii IH-
CTHTYTYKpalHo3HaBcTBaKHY iMeHi Tapaca IIIeBqeHKa), B 51KHX
aKTHBHYynacrs 6parrH cTYl(eHTHli acnipanrn <paKYrrbTeTIBncnxo-
norii, couionorii 'ra <pirroco<pcbKoro<paKYrrbTeTY(<<YKpaIHcbKana-
uionansna izrea: 'reoperarco-eunipaani acnexrn» [2, c. 127-134];
«Coniansno-ncaxonori-mi 'ra perionansni acnexrn <poPMYBaHIDI
nanionansnoi caMOCBil(OMOCTIrpOMal(51HYKpalHH 51KqHHHHKa
l(ep)KaBOTBopeHIDI»[3, c. 128-133]; «Tpancrpopnania nanionans-
HOIil(eHTWIHoCTi:icropiocodicsxi, xym.ryponorixni 'ra couiansno-
ncnxonorinai acnexrn» [4, c. 193-196] 'ra in.). Ili npoexrn 6yrrH
nizrrpnaani <pOHl(OM«Bizrpozcsenna», <DOHl(OM<Dpil(pixa Eoepra,
Miaicrepcrson Yxpainn Y cnpasax HaYKHi .rexnonoriii, <DOHl(OM
<PYHl(aMeHTarrbHHXl(oCrril()KeHbMinicrepcrsa oCBiTH i HaYKH, a
TaKO)KAcouiauiero YKpalHcbKHX6aHKiB.Y 2011-2012 pp. Ham rrpo-
eKT6YBBil(3HaqeHHli51KOl(HHis xpannrx cepezt l(OCrril(HHU:bKHXpofiir
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. ..noro 'ra 51KlCHoroaHaJI13YeMII1p~HHX l(aHHX; BHKopHcTaHIDIMMe-
TOl(iBMaTeMaT~Hol CTaTHCTHKHis 3acTocYBaHIDIMcysacmrx rrpo-
rpaxr o6po6KH l(aHHX,penpeaerrrarasnicno BH6ipKH.
Y 2012 p. MHBHBqaJIHBIIJIHBHesmioaary €BPOII11IIO <pYT6orry
(zrani - €Bpo-20 12) na 'rpancdiopxraniro KOJIeKTHBHOlinerrrmnocri
rpOMM5IHYKpalHH.Bil(OMO,IIlO<piHaJIbHYqaCTHHY<pYT6oJIbHOroTYP-
nipy cepezt esponeiicsxnx xpain, IIlOrrpOBOl(HTbC5Ipas na qOTHpHPOKII
nizt eriztoroY€<l>A, rrpHHMaJIHYxpaina i IIOJIbIIla.Mar-ti Bil(KpHBaJIH-
C5IrpOIO 8 qepBIDI2012 p. y BapII1aBi i 3aBepII1HJIHC5I1 JIHIIIDI2012 p.
<piHaJIbHOIOrpOIOYKHfBi.Hexmioaar npoinnoa rrizt raCJIOM«TBOPHMO
iCTOpiIOPa30M», l(eBi30M36ipHOlYKpalH116yJIOMOTTO«Yxpanmi, HaII1
xac npniimon!». MH rrpHIIYCKaJIH,IIlO qeMIIioHaT €Bpo-2012 3MO)l(e
II03HTHBHOBIIJIHHYTHna P03BHTOKHali6iJIbII1B~HBHX BlI,[(iBKOJIeK-
THBHOliaenrasnocri (HaWOHaJIbHOl'ra esponeiicsxoi).
BHBqaIOqH BIIJIHB€Bpo-2012 na 'rpancrpopjaarmo KOJIeKTHBHOl
izrerrra-nrocri rpOMM5IHYxpaimr, MH rrpOBeJIHIIepII1e OIIHTYBaHIDI
.ao IIOqaTKY€Bpo-2012 (3 28 rpaBIDI .ao 8 qepBIDI), a npyre - IIicJI5I
3aBepII1eHIDIqeMIIioHaTY (3 1 .ao 12 JIHIIIDI).Bcsoro 6yJIO OIIHTaHO
2 100 pecnonneirris y scix perionax YKpalHH (l 050 pecnonneirris
- y MicTax (,ll,oHeU:bK,KHlB, JIbBiB, Xapxis), zte rrpOXOl(HBqeMIIioHaT
(i y Bil(IIOBil(HHXo6JIacT5Ix), a TaKO)l(1 050 peCIIOlI,[(eHTiB- B iHII1HX
perionax YKpalHH). Tirroreaa l(OCJIifl:)l(eHIDI:-rexmionar €BpOIIH IIO
<pYT6orry2012 p. 3MO)l(eaaiiicmrra II03HTHBHHliBIIJIHBna l(HHaMiKY
51Knaainiaaniiinoi enporreiicsxoi, TaK i nanionansnoi ineimrsnocri
rpOMM5IHYxpaimr.
pOKiB(B 1991 p. 6yJIO OIIHTaHO300 pecnonnenris; B 1992 p. - 400,
B 1993 p. - 1 200, B 1994 p. - 1 250, B 1995 p. - 1 250, B 1996 p. -
1 500, B 1997 p. - 1 500, B 1998 p. - 1 500, B 1999 p. - 1 500, y
2000 p. - 2 500, y 2001 p. - 2 500, y 2002 p. - 2 000, y 2003 p. -
2 000, y 2004 p. - 2 500, y 2005 p. - 2 500, y 2006 p. - 2 500, y
2007 p. - 2 500, y 2008 p. - 2 500, y 2009 p. - 2 500, y 2010 p. -
2500, y 2011 p. - 2500, y 2012 p. - 2 100). ,ll,JUIBHBqeHIDIrpanc-
<popMau:il pi3HHX BlI,[(iBKOJIeKTHBHOlinerrrn-nrocri MH BHKopHcTa-
JIHMeTOl(HKYM. Kyna - T. MaKIIapTJIelI,[(a «XTO 51?», MaIIToBaHY
MeTOl(HKY«Illxana BHMipIOBaHIDIinerrnrmocri» M. CHHepeJIJIH'ra
iHIIIi MeTOl(H.Haaiiinicrs pesynsraria nposezreaoro l(oCJIil()I(eHIDI
3a6e3IIeqyBaJIaC5I MeTOl(OJIoriqHHM06rpYHTYBaHIDIMlioro sncxia-
HHXII03Hu:ili; BHKopHcTaHIDIMCYKYIIHOCTll(larHOCT~HHX MeTOl(HK,
al(eKBaTHHXMeri li 3aBl(aHIDIMl(oCJIil()I(eHIDI;IIOfl(HaHIDIMxinsxic-
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nsoro ronocysanna mzrpaay )K 3a5lBHrrH l(erryTaTH-orro3HU:loHepH,
excneprn H fiararo rpOMMCbKHX opraniaaniii, 51Kinaronocnmr, lJ]O
3aKOH He name He nizmosizrae €BporreHCbKiH Xaprii MOB,KOHCTH-
.rynii Yxpaimr, arre H 6YB rrpHHIDITHH3 nopyrneanaa nponezrypn ro-
rrOCYBaHH5I(nanpaxnaa, rorrOBYIOqHH na U:bOMYaaciztanai rrepnmii
sine-cnixep Al(aM MapTHHIOK 3a6yB rrOCTaBHTHna rorrOCYBaHIDIrra-
TaHIDIrrpo BHeceHIDI aaxononpoexry N2 9073 .ao nopazncy l(eHHOrO, a
B sani napnauemy He 6yrro naairs nonosmm THX248-MH zienyraris,
KapTKH51K1JX«ronocyaann» sa u:eH 3aKoH).
Arre peaynsrarn MOrJIH 6 6yTH 6irrbIll rr03HTHBHHMH,51K6HHe
oztna 06CTaBHHa. Cnpasa B TOMY, lJ]O 3 nnrnra 2012 p. Bepxosna
PMa YKpalHH rrpniinsna 3aKOH N2 9073 «Ilpo 3aCMH ztepxcannoi
MOBHOlnonirnxn» y l(PYroMY qHTaHHi (sa ue «nporonocysano» 248
l(erryTaTcbKHX xaprox). IIpo HeKOHCTHTYu:iHHicTbi nenerirrornicrs
POKH 2010 p. 2011 p. 2012 p.
~ .cI ~ .cI ~ .cI ~ .cI ~ .cI ~ .cI= "" :.d "" = "" :.d "" = "" :.d ""PiBHi p03BHTKY .cI ("I .cI ("I .cI ("I .cI ("I .cI ("I .cI ("I~.= ("I.- ~.= ("I.- ~.= ("I.-,= = ,= = ,= =
KOJIeKTHBHoi = :r ~ :r = :r ~ :r = :r ~ :ro = = = o = = = o = = =iLl:eHTHQHOCTi .- "" o "" .- "" o "" .- "" o ""::i" = :=.= ::i" = :=.= ::i" = :=.=~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~=.S W.S =.S W.S =.S W.S
BHCOKHH 23% 28% 21% 27% 26% 35%
Cepezmiii 41% 39% 40% 38% 46% 44%
HH3bKHH 36% 33% 39% 35% 28% 21%
Ta611Ulf51JVi! 1
Pi6Hi p036umKY «onexmuenoi ioeumuunocmi ZpOMa051HYkpatnu
(2010-2012 pp.)
Pesynsrarn nsoro l(OCrri,Il)KeHIDI(l(HB. Ta6rrHIJ,ION2 1) noxaaann,
lJ]O rro3HTHBHHHannan €Bpo-2012 na <p0pMYBaHIDInneiniaaniiinoi
eaponeiicsxoi 'ra nanionansnoi izrerrra-nrocri rpoxraztanYxpainn
6YB HaH6irrbIll CHrrbHHMY MicTax, zte nponozmnncs <PYT6orrbHiMaT-
-ri, arre H Y iHIllHX perionax Yxpainn u:eH rro3HTHBHHHnnnnn TaKO)K
6YBl(OCHTbiCTOTHHM.51KlJ]orropiBIDITHaaransni rrOKa3HHKHU:HXBH-
l(iB xonexrnsnoi il(eHTWIHOcTi sa 2010 p., 2011 p. i 2012 p., TO MH
MO)KeMO6aqHTH, lJ]O rinoresa nsoro l(OCrril()KeHIDInizrrsepzomacx.
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OCKiJIbKH MH rrpOBOl(HJIH zrpyre OrrH-ryBaHIDI (nicna 3aKiWIeHIDI
€Bpo-20 12) 3 1 .ao 12 JIHrrIDI,TO_ey)l(e l(06pe 3MOrJIH rr06aqHTH pisxi
3MiHH B cycninsanx nacrposx: 1-3 JIHrrIDIi naairs 4 JIHrrIDI(B)I(e rric-
JI5IrrpHHIDITT5Iaaxony N2 9073) MH orpHMyBaJIH _ey)l(e orrTHMicTWIHi
l(aHi, 51KirrOKa3YBaJIHrro3HTHBHHHBrrJIHB€Bpo-20 12 na <p0pMYBaHIDI
KOJIeKTHBHol il(eHTWIHOcTi rpovansn Y xpaimr. AJIe, rrOqHHaIOqH 3
5-6 JIHrrIDI,nicna cxannansnoi aimryxpanrcsxoi nponaranzm B 6ara-
TbOX3MI i nicna opranisanii aHTHYKpalHcbKHX MiTHHriB na IIiBl(Hi H
Cxozti Yxpainn (To6TO nizi xac aKTHBHol <pa3H MOBHoro rrpOTHCTO-
51HIDI,KOJIHnizr YKpalHcbKHM l(OMOMrroqaJIOC5I rOJIo_eyBaHIDI rpyrm
rpOMM5IH nporn rrpniinaroro aaxoay, a cnixep BOJIOl(HMHP JIHTBHH
3a5lBHB rrpo CBOIOBil(CTaBKY), MH noaann orpmaysarn rrpaKTWIHO
npornneacai pe3YJIbTaTH (OC06JIHBO B ,ll,oHeQbKY), 51KiCBil(qHJIH rrpo
pisxe rrMiHH5I inrepecy pecnonzrenrin .ao €Bpo-2012 (B nepmy -rep-
ry, B ,ll,oHeQbKiH i Jlyrancsxiii o6JIacT5Ix), rrpo HiBeJI5IQiIOixnix rro-
3HTHBHHX spaacens Bil( <pYT6oJIbHOrO qeMrrioHa-ry (i rrOB'513aHHX3
QHM rrarpiOTWIHHX no-ryrris), M)I(e l(oMiHaHTOIO HOBHXiarepecis i
nepeaorsans rpOMM5IH Y xpainn CTaB 3aKOH N2 9073 i opraniaosane
l(e5lKHMHrrapTI5IMH «JIiHrBicTWIHO 3a6apBJIeHe» rrpOTHCT05lHIDIpia-
HHXperionis xpaimr.
MaTeMaTHKo-cTaTHcTHqHi MeTOl(H l(03BOJIHJIH HaM BH5IBHTH
«posnip» THX il(eHTH<piKaQiHHHXsrpar YKpalHH, 51KHX6H He 6YJIO,
51K6HHe 6yB rrpHHIDITHHHa3BaHHH 3aKOH: 1) l(aHi rro HaQioHaJIbHiH
il(eHTWIHOCTI (nepma QH<ppa sinofipaacae peansni pe3YJIbTaTH, zrpy-
ra - MO)l(J1HBi)- BHIlIHHpisens (26 % i 29%), cepeznriii pisens (46%
i 50%), HH3bKHH pisens (28% i 21%); 2) l(aHi rro QHBiJIi3aQiHHiH
esponeiicsxiii il(eHTWIHOcTi (nepma mnppa siztofipaacae peansni pe-
3YJIbTaTH, .npyra - MO)l(J1HBi)- BHIlIHHpisens (35% i 38%), cepezmiii
pisens (44% i 46%), HH3bKHHpisens (21 % i 16%). IIpH QbOMY6yJIa
BH5IBJIeHal(HHaMiKa KOJIeKTHBHol il(eHTWIHOcTi B THX 06JIaCT5IX, zte
rrpOBOl(HJIHC5IMaTqi qeMrrioHa-ry (,ll,oHeQbKa, KHIBcbKa, Jlr.niacsxa i
Xapxincsxa), a TaKO)l( B iHIIIHX perionax YKpalHH (cepezmi apnrp-
MeTWIHi: 8% i 4% sinrroaiaao). TaKHM qHHOM, 6yJIO l(OBel(eHO, IlI0
rro3HTHBHHH BrrJIHB €Bpo-2012 na <poPMYBaHIDIQHBiJIi3aQiHHol es-
poneiicsxoi 'ra nanionansnoi il(eHTWIHOCTI rpOMM5IH Y xpamn 6yB
HaH6iJIbIII noryzonoa y MicTax (i nianosinnnx o6JIacT5Ix), zte nposo-
l(HJIHC5I<pYT6oJIbHi Marqi. Y JIbBiBCbKiH o6JIacTI 6yJIO aadiixcosano
HaH6iJIbIIIHH rril(HOMpiBIDI l(OCJIil(~BaHHX HaMH BHl(iB KOJIeKTHBHOl
il(eHTWIHOCTI (B cepezmsouy .ao +17% (npn QbOMYnicna rrpHHH5ITT5I
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IlI0 KO)KeHrpOMal(5IHHH IIlCJ15IrrpOQHTaHIDI crenorpasrn 3aCll(aHIDI
Bepxosnoi Paan YKpalHH MO)Kenerxo rrepeKOHaTHC5IB nenerirma-
HOCTisaxony N2 9073, 5IKHH3HHIlIHBsees rr03HTHBBil( €Bpo-2012.
. .
l(OCJI1fl:)KeHIDIrrOKa3YIOTb, IlI0 l(erryTaTH, 5IKl ronocysann sa 3aKOH
N2 9073, spofiana HM3BWIaHHo norany rrocrryry cBoIH xpami, M)Ke B
rrHIIHi 2012 p. rr03HTHBHananionansna il(eHTWIIDCTb 6araTbox MeIII-
KaHL(iBIliaaennoro CXOl(y YKpalHH 6yrra saiaemoeana H orrycTHJIaC5I
zto piBIDI 2003 p. IIpH L(bOMYneooxinno 3a3HaQHTH, IlI0 sci noztii, 5Im
Bil(6yrrHc5IB)Kenicna rrpHHIDITT5Insoro saxony, l(OCHTbnouirno Mo6i-
nisysann nacenenna 3axol(y, IIiBHOQi 'ra ll,eHTPY Yxpanra, npencras-
HHKHL(HX perionis noxaaann B OnnTYBaHHi 2012 p. uafiararo xpaini
peaynsrarn, ID)Ky nonepezmi POKH(IlI0 3HaQHOxosmencysano OCTa-
TOQHipeaynsrarn l(ocrril()KeHIDl, nposenenoro y 2012 p.).
Ilposezrene l(oCrril()KeHIDI noxaaano, IlI0 nanionansna eanicrs
xpainn a6COITIOTHOHe ninyersca 6araTbMa rrpel(CTaBHHKaMHyxpain-
CbKOlBrrMH, TOM)' ni ITIOl(HrrpOl(OB)I()'IOTbp06HTH see MO)KJ1HBel(J15I
HOBHXpoaxonis, l(iIOQH sa rrpHHU:HrrOM«poazrinaii i BOrrOl(apIOH».
IIOl(i6Hi Ou:iHKHnpoasy-rann TaKO)K3 YCT6araTbOx noniraxia i )l()'p-
nanicris. 30KpeMa, ronoanaii penaxrop BHl(aHIDI «<l>YT6orr» ApTeM
<l>paHKoB3a5lBHB, IlI0 «resra €BPO» pi3KO Bil(iHIIIrra na 3MHiH nnan
-repes 3aKOH rrpo MOBH,arre rr03HTHBBil( €Bpo-2012 B )KOl(HOM)'BH-
rrMKY He MO)KHaBTPaQaTH. Ilorrironor Onexcanap CYIIIKO CKa3aB,
saxony N2 9073 npocreacysanoca 3pocTaHIDI xonercrannoi il(eHTWI-
HOCTi)). Y KHIBcbKiH ofinacri 6yB BIDIBrreHHHl(pyrHH sa 3HaqYIllicTIO
pisens rril(HOM)' xonercrannoi il(eHTWIHOCTI(B cepezmsouy .ao + 14%
(nicna rrpHHIDITT5I3aKoey N2 9073 TYTTaKO)Knpocreacysanoca apoc-
TaHH5Ixonexrnsnoi il(eHTWIHOCTI)). Y Xapxiacsxiii ofinacri 6yB BH-
5IBrreHHHTPeTIH sa 3HaqHMicTIO piseas rril(HoMY xonexrnsnoi iaen-
TWIHOCTI(B cepeznrsoxry .ao +3%, 3 ypaXYBaHIDIM nennoro rrMiHIDI
piBIDI xonexrnsnoi il(eHTWIHOCTinicna rrpHHIDITT5Isaxony N2 9073).
Y ,ll,oHeU:bKiHofinacri 6yrro BIDIBrreHOsnamre rrMiHIDI piBIDI xonex-
THBHOlil(eHTWIHOcTi (B cepennsosry na -2%), npn U:bOM)'3pocTaHIDI
KorreKTHBHOl il(eHTWIHOcTi npocressysanoca rrHIIIe .ao rrpHHIDITT5I
saxony N2 9073 (B cepezmsouy na 12%), a nicna rrpHHIDITT5I3aKoey
N2 9073 npocrezsyersca pisxe rrMiHIDI piBIDI xonercrnanol il(eHTWI-
HOCTi(B cepezmsoxry na 14%).
TaKHM qHHOM, HaH6irrbIII nizrryrnoro yztapy 6yrro 3aBl(aHO rro na-
uionansniii il(eHTWIHOCTIYKpalHcbKHX rpOMM5IH. Ilposezreni HaMH
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U:IB'ra B l(e5lKHXrpyrrax HaU:I0HarrbHHXMeHIIIHH1KOplHHHXnapozaa
(nepezrycin, y rpyrri eTHiqHHX nonsxia 'ra KPHMCbKHX.rarap) rrpo-
crezsyerscs y 1997-1999 pp., a yrrpoztoszc 2004-2008 pp. u:eli BHfl:
izrerrra-nrocri no-nnrae apocrarn Bycix rpyrrax; 9) npecrrcsnicrs na-
nionansnoi (a60 rpOMM5IHCbKO-nonirnaaoi) iaermrsnocri spocrae
6irrbIII nonim.no na Cxo.ai li IIiBl(Hi Yxpamn, na Bil(Miey Bil( IIiBHo-
-ri, Ilerrrpy 'ra 3axol(y YKpalHH; 10) Hali6irrbIII Bi~YTHHX rpaacrpop-
Mau:ili aasnana ernisna 'ra nanionansna (a60 rpoxraaancsxo-noni-
TnqHa) inerrnrsnicrs, ane p03pHB Mi)l(U:HMH<popMaMHineimrsnocri
na Cxo.ai li IIiBl(Hi e nafiararo 6irrbIIIHM, niac na Ilianoai, 3axol(i 'ra
B Ilerrrpi YKpalHH; 11) .ao 2010 p. B erni-nrax yxpainuin na IIiBl(Hi li
Cxozti Yxpainn Marra Micu:e renaemria .ao 3pOCTaHH5Ienponericsxoi
OCHOBHiTelI,[(eHu:i1,51Ki6yrrH BH5IBrreHiBnponeci ornrrysans 2012
p., l(06pe Y3rol()I()'IOTbC5I3 Hali6irrblII Ba)l(J1HBHMHpesynsraraan na-
IIIHX 6araTOpiqHHX l(OCrril()I(eHb xonercrnanol izrerrra-nrocri rpoxra-
l(51HYxpannr: 1) B 1991-1994 pp. nocrpazomcsxa inerrrn-nricrs sa-
liMarra nepini MiCL(5I(3 l-ro .ao 5-ro), ane 11Bil(PHB Bil( iHIIIHX<pOPM
izrerrra-nrocri crafiinsno 3MeHIIIYBaBC5I;2) yrrponoszc 1994-2004 pp.
anaxynncrs rrocrpM5IHCbKOI ineimrsnocri CrpiMKO 3MeHIIIYBarracb
(xona B rpyrri eTHiqHHX POCi5lH'ra pociiicsxoaosmrx yxpaianis, 51Ki
MeIIIKaIOTbna IIiBl(Hi 'ra Cxo.ai Yxpanrn, nocrpazrsncsxa inermrs-
nicrs npoztoszsye 3aliMaTH l(OCHTbsncoxi noaauii, xoxa B)I(e He .ao-
Mieyf); 3) eraisna ineimranicrr, y scix rpyrrax nocrynoso spocrana
(Hali6irrbIII aKTHBHe3pOCTaHH5I6yrro noxriaeno y POCi5lH,yxpainnin,
KPHMCbKHX'rarap, espeis); 4) peniriiina ineimranicrr, nosana crpixr-
KOspocrarn Bzrpyriii nononani 2001 p. (nicna Bi3HTYIoana Ilanna II
B Yxpamy), a rrOqHHaIOqH32004-2005 pp. pecnonzrerrm see -racri-
IIIe BHKOPHCTOBYIOTbil(eHTHTeTH«XPHCTH5IHHH»i «XPHCTH5IHKa»;5)
aaransnomoncsxa (nnanerapna) inerrrn-nricrs sa ni POKHnpaxrnxno
He 3MiHHrraC5I;6) enporreiicsxa nasiniaarriiina ineimrsnicrr, cnosar-
KY 3aliMarra nepenocranni MicL(5I,ane, rrOqHHaIOqH31998 - 1999 pp.,
iianaxyrnicrs nosana apocrarn (ocofinnso B rpyrri eTHiqHHXyxpain-
uin, nonaxin, yropuin, cnonaxis, pYMYHiB,KPHMCbKHX.rarap); 7) Hali-
6irrbIII CrpiMKO spocrae eaporreiicsxa uasiniaaniiina iaerrnrsnicrr, y
MeIIIKaHu:iBBerrHKHXMicT; 8) nanionansna (a60 rpOMM5IHCbKO-rro-
nirnnaa) ineimrsnicrr, 6y na aaxoncepnosana yrrponoszc 1991-1993
pp. B ycix rpyrrax, ane rrOqHHaIOqH 3 1994-1995 pp. BOHa nosana
CrpiMKO nazrarn B rpyrri eTHiqHHXPOCi5lH,6irropyciB, espeis; nocry-
none 3pOCTaHH5Iuiei <pOPMHiaermrsnocri B rpyrri eTHiqHHXyxpain-
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naainiaauiiinoi 'ra nanionansnoi il(eHTWIHOCTi (y 2010-2011 poxax
ue 3pocTaHIDI npnsynananoca); 12) B eTHiqHHX yxpainnin, sipxren,
6irropyciB 'ra MOrrl(aBaH, 51Kirrpo:IIGIBaIOTbna Cxo.ai 'ra IIiBl(Hi Yxpa-
IHH, 6irrbIII snpazceai nocransri-mi nacrpoi IlI0l(O CPCP; arre y U:HX
caMHX rpyrr, 51KirrpO)KHBaIOTbna Ilisno-ri, B Llerrrpi 'ra na 3axol(i
Yxpamn, na nepnre Micu:e BHXOl(HTb6a)KaHIDI nizorysarn ce6e espo-
rreHL(5IMH;13) ynponoszc 2004-2008 pp. crafiinisysanaca eMrripnqHi
rrOKa3HHKHerninnoi iaermrsnocri 51Ky rpyrri eTHiqHHX yxpaianis,
TaK i B rpyrri nanionansanx MeHIIIHH; 14) y rpyrri nanionansanx MeH-
IIIHHy 2006-2007 pp. nnpocno 3HaqeHIDI perionansnoi izrerrraxnoc-
TI (npn rpaxrorniii perionansniii nonmmi u:eH 'rnn il(eHTnqHOCTI Mir
6H CTaTH6a30BHM niarpynraa l(J15I3MiU:HeHIDIaaransnoyspaincsxoi
ineirnrnrocri, M)Ke B ycix P03BHHYTHXxpainax csiry perionansna
ineimranicrr, rpOMM5IH p03rJIMafTbC5I5IK cyonanionansna); 15) BH-
COKHHpisens nanionansnoi il(eHTHqHOCTI B 1991 r. MarrH 26% pee-
nonaerrris, B 2001 r. - 25%, a B 2011 r. - TirrbKH21 % pecnonzrerrris,
HH3bKHHpisens nanionansnoi ineimrsnocri B 1991 r. MarrH 18%, B
2001 r. - 27%, a B 2011 r. - 39% pecnonzrerrris, IlI0 csizrnrrs rrpo
nosny nincyraicrs 3Ba)KeHOl nonirnrca nanionansnoi il(eHTHqHOCTI
B Yxpami; 16) nanionansna i esponeiicsxa nasiniaarriiina izterrrtrt-
nicrs l(OC5IrJIHHaHBHIlIoro piBH5I csoro P03BHTKY B 2004-2005 rr.
(y 2005 r. BHCOKHHpiseas nanionansnoi iaermrsnocri MarrH 28%
peCrrOHl(eHTIB, a HH3bKHH pisens nanionansnoi izrenra-nrocri 6yB
xapaxrepnnii rinsxn l(J15I22% pecnonzrerrris, y U:bOMY)Kponi BHCO-
KHHpisens eaponeiicsxoi ineimrsnocri MarrH 37% pecnonnenris, a
HH3bKHHpisens - 18%); 17) crana novirnoro TeHl(eHu:i51.ao 36irrb-
IIIeHH5IrrOKa3HHKiBesporreircsxoi U:HBlJI13au:iHHolil(eHTHqHOCTI51Ky
rpyrri eTHiqHHX yxpaimris, TaK i B rpyrri nanionansnnx MeHIIIHH; en-
poneiicsxa ineimranicrr, .ao 2012 p. He srpaxana CBOe13HaqyIllOCTI
l(J15Irpoxrazran Yxpaimr, a OT)Ke, sarnrr na esponeiicsxicrs e l(OCHTb
noryxono« B yxpamcsxouy cycninscrsi.
TaKHM qHHOM, nposenene l(OCrril()KeHIDIl(03BOrr5lf crsepzcsyaa-
TH, IlI0 <pYT6orrbHHH-rexmionar «€Bpo-20 12» 3l(iHCHHBy ninosry rro-
3HTHBHHHnnnnn na <poPMYBaHIDInasiniaaniiiaoi esponeitcsxoi 'ra
nanionansnoi inenrn-nrocri rpOMM5IH Yxpaimr. HaH6irrbIII CHrrbHHM
u:eH nnnnn 6yB y MicTax, zte nposozmnnca <pYT6orrbHiMarqi (xosa i B
iHIIIHXperionax Yxpainn u:eH rro3HTHBHHHnnmm TaKO)K6yB l(OCHTb
CYTTfBHM). IIopiBIDIHIDI aaransmrx rrOKa3HHKiBU:HXBHl(iB xonex-
THBHOl ineimrsnocri sa 2010 p., 2011 p. i 2012 p. .aae MO)KJ1HBicTb
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CBIT1rrOBHHHI rrOBHoU:lHHOp03BHBaTHC5Ipl3HI l(HCKYPCHBHI npaxrn-
KH (y <p0pMi peansnoro zrianory, BHYTPiIIIHbOro zrianory, sipryans-
noro zrianory 'ra in.). Orzce, l(iaJIor xynsryp y paxncax YKpalHH 'ra
xpanr-cycizris - ue nponec B3aeMOl(il i B3aeM036araqeHIDI 51Kyxpain-
csxoi, TaK i Hau:ioHaJIbHHX xynsryp cycizmix xpain, npn 51KOMYcaxro-
6YTHicTb, YHiKaJIbHicTb i csoepizmicrs U:HXxyrrsryp 6YllYTb CrrpIDITH
iHTeHcHBHoMY U:HBlJI13au:iHHoMYP03BHTKY nianosinnnx l(ep)l(aB.
Y KOHTeKCTIzrocnizcsyaanoi npofinesra neofixizmo xo-ra 6 KOPOT-
KO p03rrr5lHY™ cysacni TeHl(eHu:il p03po6KH 'ra peaniaanii rrOJIiTHKH
il(eHTnqHOCTI B l(e5lKHX esporreiicsxnx xpainax, IIicJ15I 'roro, 51Kfiararo
xpain €BporrH 3iTKHYJIHC5Iis cepHo3HHMH BHKJIHKaMH (rrOB'513aHHMH
3 rrp06JIeMaMH KOJIeKTHBHol 6e3rreKH, aKTHBi3au:ieIO Mirpau:iHHHX
npouecis, TepOpHCTnqHHX l(iH, Kapl(HHaJIbHHMH cou:iaJIbHO-eKOHO-
MiqHHMH 'ra cycrrinsno-noniraxnaan TPaHC<popMau:i5lMH) i aarposa-
MH nocryrrosoro p03MHBaHIDI Hau:ioHaJIbHHX xyrrsryp, l(e<popMau:il
Y5lBJIeHbrrpo CrriJIbHY ineirnomicrs, 6yJIH iainiiionani Mi)l(fl:HCU:HrrJIi-
napni znrcxycii IlI0l(O 3MiU:HeHIDI 'ra rril(TPHMKH KOJIeKTHBHol izien-
TnqHOCTi rpOMal(51H enporreiicssnx xpain. ByJIO 3a5lBJIeHO, IlI0 l(JI5I
rrOl(OJIaHIDI uiei KpH3H il(eHTnqHOCTI 'ra axrnsiaanii zrianory KYJIb-
ryp neofixizma aaransna «perpeperrma KaHBa» (<1>.BaH OCTPOM). I
. ..
penOHaJIbHOIO, eTHlqHOIO 'ra IH.
IIpo6JIeMa KpH3H OKpeMHX BHl(iB KOJIeKTHBHol ineimrsnocri
B cyqaCHOMY CBIT1 TicHO rrOB'513aHa3 rrHTaHIDIM znanory xynsryp,
M)I(e r-nofianiaania CTaJIaOl(HHM is HaHCHJIbHiIIIHX nnrrpooysans l(JI5I
Hau:ioHaJIbHHX il(eHTnqHOCTeH, OCHOBHHMsacocoa rrOl(OJIaHIDI 51KO-. .
ro nacrynarors TOJIepaHTHICTb 'ra znanor xynsryp.
<1>iJIoco<pi51zrianory, 51Kacsorozmi aKTHBHOp03BHBafTbC5I3aBl(51KH
l(OCJIifl:)l(eHIDIM B. fYM6oJIbl(Ta, M. By6epa, M. BaXTiHa, E. Jlesinaca
'ra 6araTbOX iHIIIHX BqeHHX, rpyrrryerscs na TaKHX nocrynarax: 1)
iCHYBaHIDI JIIOl(HHH3aB)I(fl:H 6yJIO CrriJIbHHM 6YTT5IM3 iHIIIHMH JIIOl(b-
MH; 2) 6Yl(b-51Ka JIIOl(HHa a60 CrriJIbHOTa MO)I(JTb Kapl(HHaJIbHO sin-
pi3ID1THC5IBil( iHIIIHX JIIOl(eH 'ra CrriJIbHOT; 3) zrianor e YHiBepCaJIbHOIO
YMOBOIOJIIOl(CbKOrO 6yTT5I; 4) zrianor Mae pisni BHMipH (aHTPOrrOJIO-
riqHHH, cou:iaJIbHO-rrCHXOJIoriqHHH, axcionorinaaii); 5) y cysacnouy
. ..
CTBep):l)KyBaTH, IlI0 nrroresa nsoro l(OCJI1,11)KeHIDIIIll(TBepl(HJIaC5I.
RaIIIi 6araTOpiqHi l(OCJIil()I(eHIDI rrOKa3aJIH, IlI0 HaH6iJIbIII rrpHHIDIT-
HOIO l(J15IrpOMM5IH Y xpainn e nanionansna ineimranicrr, rposra-
l(51HCbKO-rroJIiTnqHOrO 'rnny, 51KaMO)l(e rapMOHiHHO rrOel(HYBaTHC5I
3 iHIIIHMH pi3HOBHl(aMH KOJIeKTHBHol ineimrsnocri - peJIiriHHOIO,
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HaHKpam:oIO B U:bOMYKOHTeKCTi 6yrra BH3HaHa caxre 'ra «KaHBa», 51Ka
3' eznrye nanionansmrii i fBpOIIeHCbKHH il(eHTH<piKau:iHHi MOl(yCH B
fl(HHY cHcTeMY [5, c. 76-88]. TaKHM qHHOM, csorozmi, y 3B'513KY3
THM «KYrrbTYpHHM IIOBOPOTOM», rrpo 51KHHIIHrnyTb 51. ACMaH, <1>. BaH
OCTPOM 'ra iHIIIi Bil(OMi sxeni, neooxiano roBOPHTH rrpo IIorriTHKY
ineimrsnocri 'ra l(iarror KYrrbTYP Y Me)KaX fBpOIIeHCbKHX xpain 51K
rrpo KOMIIrreKCHY, Mi)Kfl:HCU:HIIrriHapHY rrpofinexry. TOMY pospooxa B
Tonnanaii, ,ll,aHil 'ra JIaTBil nanionansnnx KYrrbTYpHHX KaHOHiB, 51Ki
MO~Tb CTaTH 6a30IO l(J15Inorozosenoro H sfianancoaanoro P03BHTKY
nanionansnoi 'ra fBpOIIeHCbKOl izrerrra-nrocri rpOMal(51H pi3HHX en-
pOIIeHCbKHX xpain, e npnxnaaou KOHCTPYKTHBHOrO BHKopHCTaHH5I
iarerparnsnoro norenniany cysacnoi HayKH.
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